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内容摘要 
I 
内容摘要 
离岸金融产生于 20 世纪 50 年代，作为当代金融发展中最重要的一次创新，
已经迅速发展成为现代国际金融体系的重要组成部分。许多国家和地区通过建立
离岸金融中心，经济得以迅速发展。我国在离岸金融业务方面起步较晚，发展一
直不温不火，至今尚未形成真正意义的离岸金融中心。 
建立若干离岸金融中心有利于推动我国金融业改革，促进人民币国际化进
程，提升我国金融监管水平，增强我国金融业的竞争力。我国各地区条件和经济
发展水平不一，我们应该结合实际情况，选择合适的离岸金融模式，走有特色离
岸金融中心建设之路。 
本文基于厦门自由贸易试验区（以下简称自贸区）建设背景，研究厦门离岸
金融模式选择问题。论文简述离岸金融的概念及理论基础，介绍离岸金融主要形
成模式和发展模式；结合厦门自贸区建设的背景，分析厦门建立离岸金融中心的
必要性和可行性。总结国内外离岸金融的发展经验，重点分析厦门发展离岸金融
形成模式、发展模式及其路径和配套框架，最后提出厦门建设离岸金融中心的相
关对策建议。 
本文创新之处在于结合厦门自贸区建设背景和人民币国际化的现实，总结国
内发展离岸业务的经验教训，分析厦门发展离岸金融具备的条件和限制因素，提
出厦门发展离岸金融的模式及发展路径，并提出相关的对策建议。 
 
关键词：自贸区；离岸金融；模式选择 
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II 
ABSTRACT 
Offshore finance started from 1950s, which is one of the most important 
innovations in modern finance, has became an important part of modern financial 
system. Many countries and regions had been enjoying rapid economic development 
by building the offshore finance center. However, the development of offshore 
finance in china is slow, there isn’t the real offshore finance center in china by now. 
 The construction of several offshore financial centers in china is beneficial to 
the reform of financial industry, speed up the RMB internationalization, promote the 
level of China's financial supervision, strengthen the international competitiveness of 
China's financial industry. China’s regional conditions and economic development 
level is different, we should combine our actual situation, selecting the suitable 
offshore financial model, building a unique offshore financial center. 
    The theme of this article is the model selection of offshore finance in Xiamen 
under the construction background of the Xiamen FTZ. Firstly, briefly introduces the 
definition of offshore finance and its theoretical basis. Then analyze the necessity and 
feasibility of establishing offshore financial center in Xiamen under the background 
of the Xiamen FTZ construction. Summarizing the offshore finance experience home 
and abroad, focus on the development of Xiamen offshore finance formation model, 
the development model, its path and the framework. Finally conclude some 
suggestion for the construction of Xiamen Offshore financial center accordingly.  
The innovation of this article is combine the Xiamen FTZ background and  
strategic objective of RMB internationalization, conclude offshore finance experience 
from home and abroad, analyzes conditions and limiting factors for the development 
of offshore financial market in Xiamen, propose the offshore finance model and its 
path in Xiamen as well as the related countermeasure proposal. 
 
Key Words: Free Trade Zone; Offshore finance; Model selection 
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1 
1 引言 
1.1 研究背景与意义  
1.1.1 研究背景 
    在过去五十年经济全球化、金融自由化大背景下，离岸金融从无到有，不仅
在规模和业务品种上得到极大发展，在功能和地位上也不断强化，在现代国际金
融体系中扮演了重要的角色。离岸金融市场聚集了规模庞大的国际金融资源，已
经成为国际金融竞争的主战场，许多国家通过建设离岸金融中心实现了经济的腾
飞。我国离岸金融业务起步于 20 世纪 80 年代，虽然经过近三十年的发展，离岸
金融仍属于边缘化的新生事物，我国仍未形成完全意义的离岸金融中心，在我国
金融领域深化改革和开放的背景下，我们亟需推动离岸金融市场的建设。 
    为推动人民币国际化进程，我国自 2009 年开展跨境贸易人民币结算，离岸
人民币规模迅速增长，截止 2014 年 12 月，人民币已经成为全球第二大贸易融资
货币、第五大支付货币、第六大外汇交易货币。一个完整的人民币国际化流程既
要包括流出阶段，也应该包括回流过程。目前我国金融市场发育仍然不完全成熟，
短时间内放开大量人民币回流又会对我国金融体系造成冲击。自贸区的建立，是
中国金融深化改革的突破口，自贸区可以作为离岸人民币回流的落脚地，推动人
民币国际化进程。 
    2014 年 12 月厦门获批设立自贸区，厦门可以利用现有的基础优势和区位特
点，借鉴已经国内外离岸金融的发展经验，建立区域性离岸金融中心，发展离岸
金融业务，在这个过程中既需要充分发挥离岸金融的红利，又要做好风险防范，
为我国金融市场进一步开放积累经验。 
1.1.2 研究意义 
离岸金融市场的发展是世界金融发展的缩影，发展离岸金融业务已成为当今
世界各国金融竞争的一个重点。建设离岸金融中心，可以提高我国利用外资水平，
支持我国企业走出去，增强我国金融机构的竞争力，推动金融改革进程。 
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    建立离岸金融中心是我国深化金融改革的重要举措，本文基于自贸区建设和
加快人民币国际化的背景，从微观视角出发，立足我国和厦门经济金融发展的现
实条件，分析厦门市离岸金融中心建立的模式选择及其配套框架，并借此提出发
展离岸金融的对策建议，为我国离岸金融市场建设提供了案例，因而具备一定的
理论意义。 
我国虽然积累一定离岸业务经验，但是由于政策层面和离岸模式选择等原
因，离岸金融发展一直没有突破。自贸区的设立，标志着我国离岸金融业务发展
进入新阶段。本文结合厦门自贸区建设的背景，分析厦门建立离岸金融中心的必
要性和可行性。通过大量的离岸业务案例分析，得出厦门发展离岸金融的形成模
式和发展模式及路径，据此提出对厦门建设离岸金融中心的对策建议。厦门建设
离岸金融中心所进行的积极探究，以及积累起来的经验，将成为我国进一步进行
金融改革和开放的引导，具备一定的现实意义。 
1.2 文献综述 
1.2.1 国外文献综述 
对于离岸金融市场理论的研究，是在国际离岸市场形成后才开始的，对其研
究程度也随着离岸市场的发展不断深化。国外学者对离岸金融中心的研究主要从
以下几个方面着手： 
首先，从离岸金融中心的形成因素分析。Gehrig(1998)①认为向心因素和离心
因素相互博弈的结果，最终决定一个城市是否成为金融中心。其中向心因素包括
规模经济、信息溢出效应、市场的流动性。离心因素则指进入市场的门槛和地方
保护等，这些因素是影响金融中心形成的障碍。Sassen(1999)②则指出离岸金融中
心的形成，需要两个必不可少的条件。一是国家推动，即支持一个城市成为离岸
金融中心，要具有主要的机构投资者、交易所；二是地理位置。市场和公司需要
大量的资源和集中的技术给他们提供服务，集中化可以使这些信息互相交流。 
其次，从金融犯罪角度研究利用离岸金融中心洗钱的问题。Mark P. 
Hampton(1996)③主要研究离岸金融中心成为国际洗钱犯罪集中地的原因，主要从
                                                        
① Gehrig. Cities and the Geography of Financial Centers. C.E.R.P Discussion Papers. 1998.  
② Sassen. S.Global Financial Center[J].Foreign Affairs, 1999.  
③ Mark Hampton. The Offshore Interface. Macmillan Press Ltd, 1996. 
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保密、监管和政治三个空间理论来解释。Edmund M.A. Kwaw(2006)①从金融犯罪
角度讨论洗钱问题，指出离岸金融业务普遍存在“热钱”洗钱现象，离岸金融市
场内金融机构追求盈利而吸收来源不明的热钱，从而陷入泥潭不能自拔。 
再次，从离岸金融业务的作用和风险防范角度进行研究。Vic Carthy(1979)②提
出了发展离岸金融市场的利与弊。Liz Dixon(2001)③提出了建立离岸金融市场对
金融稳定的影响。Mary G.Zephirin(2003)④则认为必须控制离岸金融市场风险，加
大对离岸金融市场的监管。Creg M.Boise（2009）⑤则通过分析安第列斯群岛的
案例，说明离岸业务参与者通过离岸金融市场低成本优势进行国际套利来降低成
本，并指出监管制度在在岸金融与离岸金融的的之间的差异将一直存在，从而导
致理性交易者的套利行为。 
最后，关于离岸金融中心的监管问题。目前对离岸业务监管主要有巴塞尔委
员会制定离岸银行业务的监管标准——巴塞尔核心原则（BCP）,国际保险监督
官协会制定的离岸保险业监管标准——IAIS 核心原则（ICP）,国际证监会组织
制定的离岸证券业务监管标准——IOSCO 目标和原则等。Geoffrey bell(1983)⑥从
离岸业务风险控制角度，分析了伦敦离岸金融市场的监管问题，总结了伦敦离岸
金融的监管经验。 
1.2.2 国内文献综述 
20 世纪 80 年代伊始，我国理论界对离岸金融只是做简单的介绍。随着国际
上对离岸金融理论研究进一步深化和我国离岸业务的开办，国内关于离岸金融中
心的文献逐渐增加，主要研究集中于以下几类：  
第一，关于离岸金融的介绍，主要是从离岸金融产生的背景、离岸金融业务
的性质和离岸市场的特点等角度进行阐述，比较不同的离岸金融类型。鲁国强
（2007）⑦分别从宏观和微观的角度对金融中心的发展动因做了分析。左连村、
                                                        
① Edmund M.A.Kwaw. The Grey Areas of Eurocurrency Deposits and Placements[M].Dartmouth Publishing 
Company, 2006. 
② Vic. Carthy. Offshore banking centers: Benefits and costs, Finance and Development, 1979. 
③ Liz. Dixon. Financial flows via Offshore Financial Centers, Financial stability Review, 2001. 
④ Salim M.Darbar, R.Barry Johnsion, Mary G.Zephirin. Assess a gap in global 
surveillance[J].Finance&Development, 2003,(9). 
⑤ Crag M.Boise, Andrew P.Morris. Change, Dependency, and Regime Plasticity in offshore Financial 
Intermediation: The saga of the Netherlands Antilles[J].Texas International Journal, 2009(45). 453-454. 
⑥ Geoffrey Bell, The Eurodollar Market and the International Financial System, London, Macmillan, 1983. 
⑦ 鲁国强.国际离岸金融市场的发展动因探析[J].济南金融, 2007,11. 
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王洪良（2002）①则认为离岸金融中心的形成原因在于它对于在岸市场可以节约
成本，这些成本包括政府管制成本、风险成本和信息成本。 
第二，针对我国开展离岸金融业务提出建议，主要针对我国建立离岸金融中
心进行必要性和可行性分析。连平（2002）的《离岸金融研究》是比较典型的代
表。刘冲(2008)②从我国开展离岸金融业务的必要性入手，认为建立离岸金融市
场适合既可以为我国企业海外投资提供融资服务，又提高我国金融机构的国际化
水平。巴曙松、郭云钊（2008）③对全球离岸金融市场的发展做了全面总结，并
对我国建设离岸金融中心提出建议。 
第三，关于我国离岸金融中心的区位选择问题。李文增（2002）④将我国离
岸金融市场的选址选在天津滨海新区。姜淮（2008）⑤通过结合我国实际情况重
点分析离岸金融的模式，提出建立若干个离岸金融中心。高峰（2011）认为深圳
可以利用深港合作的机会，建立前海离岸金融中心。丁鹏（2013）⑥认为，海南
作为第四个获准离岸金融业务试点的区域，可以利用建设国际旅游岛的机会，规
划离岸金融业务的发展路径。 
第四，关于我国当前自贸区建设新背景下的离岸金融中心建设问题。汪川、
赵瑾（2014）⑦认为，上海自贸区离岸金融中心建设应建立内外分离的离岸金融
模式，明确上海自贸区离岸金融中心的功能定位，协调上海与香港、新加坡等金
融中心的职能。沈飞、吴解生（2014）⑧认为，上海自贸区已成为促进我国经济
延伸和对外流通的催化剂。我国在人民币资本项下不可自由兑换下，上海自贸区
内离岸金融市场的建设有利于提升我国金融实力，促进人民币的国际化。上海自
贸区离岸金融中心，不应照搬美日模式，应该结合自身特点，走上海自贸区特色
离岸金融中心的道路，对建设上海国际金融中心，提升我国金融业竞争具有重要
意义。 
第五，关于离岸金融的风险及监管方面的研究。史薇（1999）⑨指出离岸金
                                                        
① 左连村,王洪良.国际离岸金融市场理论与实践[M].广州，中山大学出版社，2002. 
② 刘冲.发展我国离岸金融市场的思考[J].改革与开放，2008,8. 
③ 巴曙松,郭云钊.离岸金融市场发展研究[M].北京：北京大学出版社，2008. 
④ 李文增.关于在我国建立离岸金融市场的对策建议[J].理论与现代化，2002,4. 
⑤ 姜淮.中国离岸金融市场构建分析-上海模式和深圳模式.财经论坛，2008. 
⑥ 丁鹏.海南省离岸金融业务发展问题研究（硕士学位论文）[D].海口：海南大学,2013. 
⑦ 汪川.赵瑾.上海自贸区离岸金融中心建设的模式及制度安排[J].金融创新,2014,7. 
⑧ 沈飞.吴解生.上海自贸区发展离岸金融中心的模式探索与对策建议[J].对外经贸实务,2014,9. 
⑨ 史薇.发展我国离岸金融市场问题探讨[J].国际金融研究,1999,5. 
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融市场是高风险的市场，需要较高的监管水平；又因为离岸金融与国外金融市场
的紧密联系，应该加强国际间信息交流和共同监管。彭丹、雷黎（2006）①借鉴
东南亚金融危机的教训，得出我们必须关注因为对离岸市场监管不当而可能诱发
的金融风险，我国离岸金融中心建设应全面考虑风险监管问题。鲁国强（2008）
②指出离岸金融市场伴随着较大风险，特别是新兴国家开展离岸金融业务，提出
监管当局要吸收经验教训，采取切实有效的控制风险的措施。 
1.3 研究思路和研究方法 
1.3.1 研究思路 
本文以厦门发展离岸金融的模式作为研究对象，结合有关经济学理论，通过
分析关于国内外离岸金融发展的相关资料，对厦门发展离岸金融模式进行了全面
分析和研究。 
根据文章的研究思路，文章的内容结构分为以下六个部分： 
第一章为引言。依次介绍论文的研究背景和研究意义，总结国内外相关的研
究现状，归纳本文的研究思路和研究方法。 
第二章为离岸金融概述。本章主要归纳离岸金融概念和特点，论述了离岸金
融的理论基础和离岸金融的形成模式与发展模式。 
第三章为自贸区背景下厦门离岸金融的形成模式，首先介绍厦门发展离岸金
融的必要性，然后分析厦门发展离岸金融的现实条件及障碍因素，得出厦门发展
离岸金融的形成模式。 
第四章为厦门离岸金融的发展模式。这一章从离岸业务的初始和后期发展两
个阶段出发，通过国内外离岸业务发展历程的案例分析，得出厦门离岸金融的发
展模式。 
第五章根据前面分析，得出厦门内外分离型模式下厦门离岸金融市场的配套
框架和对策建议。 
第六章是结论部分，针对厦门建设离岸金融中心进行总结。 
                                                        
① 彭丹,雷黎.离岸金融市场的风险考虑[J].金融领域,2006,3. 
② 鲁国强.加强对国际离岸金融市场风险防范的探讨[J].华北金融, 2008,7. 
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1.3.2 研究方法 
本文首先进行一般性分析，阐述离岸金融的概况、理论基础和离岸金融的模
式。随后具体分析厦门发展离岸金融的模式选择，包括形成模式和发展模式，最
后得出厦门内外分离离岸金融模式的框架和对策建议，本文综合以下几种研究方
法进行研究： 
一是文献研究法。本文围绕发展离岸金融这一问题，通过查阅大量的文献来
获得资料，以求全面了解离岸金融的理论基础和实践情况。 
二是案例分析法。本文在分析厦门发展离岸金融模式选择两个章节，采用了
案例分析方法，选取了有代表性的国内外离岸金融的发展案例，试图通过总结其
发展经验得出对厦门发展离岸金融的借鉴。 
三是对比分析法。本文使用大量图表和数据，在介绍厦门离岸金融的形成模
式和发展模式等章节使用对比分析法进行分析，以求对厦门发展离岸金融模式做
出更加深入的剖析。
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